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１．解 剖 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 井出 吉信 成長・加齢・歯牙喪失に伴う顎骨の形態変化（Ａ９７‐００１０‐２）
助 教 授 阿部 伸一 鰓弓筋における筋蛋白質の特異性（Ａ００‐００１０‐１）
講 師 上松 博子 切端部象牙質の特異性に関する免疫組織化学的検索（Ａ９８‐００１０‐１）
坂 英樹 乳歯歯根吸収に関する形態学的研究（Ａ９１‐００１０‐６）
原 俊浩 下顎骨の力学的性質とその組織学的構造（Ａ９４‐００１０‐２）
助 手 御手洗 智 ヒト骨膜の微細血管構築に関する研究（Ａ９６‐００１０‐３）




大井 崇 歯牙内部構造の極微小焦点X線 CT装置による観察（Ａ９９‐００１０‐２）
土居 知良 マウス咬筋における筋線維特性に関する研究（Ａ９９‐００１０‐３）



























研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
井出 吉信 解剖学実習における客観的評価の確立 高等教育研究改革推進経費





阿部 伸一 脳磁図計による中枢性嚥下誘発部位の検索 口腔科学研究センター
シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地
井出 吉信 ２００２．１０．３ Clinical Oriented Curriculum
とは
第４４回歯科基礎医学会学術大会 東京



















Anat Sci Int ７７，１４５～１４８，２００２．
日顎関節会誌 １４，２６９～２７５，２００２．
歯科学報 １０２，６２０～６２７，２００３．

















講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地
井出 吉信 ２００２．６．２０ 補綴臨床で知っておきたい筋学 群馬県歯科医学会公開講座 前橋市
井出 吉信 ２００２．７．１１ 顎骨の構造，機能と形態変化 群馬県歯科医学会公開講座 前橋市






井出 吉信 ２００２．８．１４ 口腔解剖と嚥下のメカニズム 摂食指導臨床研究会 さいたま市
井出 吉信 ２００２．８．２９ 顎関節疾患を理解するための
解剖学
群馬県歯科医学会公開講座 前橋市
井出 吉信 ２００２．９．８ 摂食・嚥下を理解するための
解剖学
所沢市歯科医師会 所沢市
















井出 吉信 ２００２．１０．１３ 摂食・嚥下障害の解剖 平成１４年度神奈川県摂食・嚥下
障害歯科医療担当者研修会
横浜市
井出 吉信 ２００２．１０．２５ 咬合に必要な解剖学 R・G・P講演会 千葉市





















担当者 年月日 ソフト名 内 容 等
井出 吉信 ２００３．３．１ 人体解剖学２．筋学（頭頸部） 筋学総論，頭頸部の筋のCD－ROM




氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地
井出 吉信 ２００２．５．１０ 平成１４年度第５学年CBT 運営委員 千葉市
井出 吉信 ２００２．５．１１ 平成１４年度第５学年OSCE 副運営委員長 千葉市
井出 吉信 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 副運営委員長 千葉市





１．Abe, S., Maejima, M., Watanabe, H., Shibahara, T., Agematsu, H., Doi, T., Sakiyama, K., Usami, A., Gojo, K.,
Hashimoto, M., Yoshinari, M., Ide, Y. : Muscle－fiber characteristics in the adult mouse tonguemus-
cles, Anat Sci Int ７７，１４５～１４８，２００２．原著 Ａ‐００‐００１０‐１，科学研究費・若手，HRC５A１０細形研
実動施設 超微構造，口外 I，法歯，理工
２．Shibahara, T., Noma, H., Hatada, K., Takeda, E., Tanaka, C., Abe, S., Ide, Y. : Anterolateral thigh
flap, Bull Tokyo Dent Coll４３，１８７～１９１，２００２．原著 口外Ⅰ
３．Abe, S., Kaneko, H., Nakamura, Y., Watanabe, H., Shintani, M., Hashimoto, M., Yamane, G., Ide, Y.,
Shimono, M., Ishikawa, T., Yamada, Y., Hayashi, T. : Experimental device to detect laryngeal











８．Hara, T., Tanck, E., Homminga, J., Huiskes, R. : The influence of microcomputed tomography thresh-
old variation on the assessment of structural and mechanical trabecular bone properties, Bone３１，１０７
～１０９，２００２．原著 Ａ‐９４‐００１０‐２Orthopaedic Research Lab, University of Nijmegen, Dept. of Biomedical En-
gineering, Eindhoven University of Technology
９．Abe, S., Watanabe, H., Shintani, M., Tazaki, M., Takahashi, M., Yamane, G., Ide, Y., Yamada, Y.,
Shimono, M., Ishikawa, T.	 : Magnetoencephalographic study of the starting point of voluntary swal-
lowing, Cranio ２１，４６～４９，２００３．原著 脳科学研 超微構造，法歯，生理，市病・整外科，市病・
オーラルメディシン，脳科学研究施設，病理，	保存Ⅲ
１０．五條和郎，阿部伸一，井出吉信：マウス咬筋および前頚骨筋の出生直後における筋線維特性の変化，歯科学報










単 行 図 書
１．井出吉信，，，原 俊浩，，上松博子：著分担：歯科審美学基礎編 第４章 審美歯科の





４．井出吉信，阿部伸一，上松博子，坂 英樹，原 俊浩，御手洗 智：共著：人体解剖学 ２．筋学（頭頸部）
附顎関節改訂第２版，わかば出版，東京，２００３．CD－ROM書籍


























４．Abe, S., Watanabe, Y., Tokioka, T., Satou, T., Tazaki, M., Matsukubo, T., Yamane, G., Ide, Y., Yamada, Y.,
Shimono, M., Ishikawa, T. : Investigation of central control during voluntary deglutition, Bull Tokyo
Dent Coll４３，１０４～１０６，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College, Chiba）
HRC３A０１脳科学研 市病・オーラルメディシン，補綴Ⅱ，生理，衛生，脳科学研究施設，病理，
保存Ⅲ
５．Yajima, Y., Tazaki, M., Takeda, E., Abe, S., Inoue, T., Katakura, A., Ide, Y., Satou, T., Kakizawa, T.
: The primary gustatory area in the human cerebral cortex examined by magnetoencephalography
（MEG）: Differences caused by gustatory qualities, stimulus densities, thermal stimulus in active loca-
tion and variation in reaction time, Bull Tokyo Dent Coll４３，１０６～１０７，２００２．（Workshop２００２Oral Health
Science Center Tokyo Dental College, Chiba）HRC３A０２脳科学研 口外Ⅰ，生理，臨検査，補綴Ⅱ，水病・
口外科
６．Mochizuki, K., Kubo, S., Kurosu, M., Yakushiji, M., Tazaki, M., Abe, S., Yamakura, D., Sueishi, K.,
Sakamoto, T., Nakano, Y. : Magnetoencephalographic analysis of the somatosensory area, during the
growth and development of the human cerebral cortex, relevant to the intraoral presso receptor, Bull
Tokyo Dent Coll４３，１２５～１２７，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College,
Chiba）HRC３B０１脳科学研 水病・小児歯科，小児歯，生理，補綴Ⅲ，水病・矯正科，矯正，口外Ⅱ
７．Yoshinari, M., Inoue, T., Matsuzaka, K., Abe, S., Miake, Y., Shibahara, T., Kato, T., Hirayama, A. :
Development of smart biomaterials modified with salivary proteins, Bull Tokyo Dent Coll４３，１４８～



























１８．Hara, A., Sekiguchi, H., Sudou, K., Ide, Y., Yakushiji, M. : Three－dimensional observations of the oc-
clusal grooves in the maxillary deciduous second molar tooth with Micro－CT,３rd Conference of Pedi-
atric Dentistry Association of Asia,８７，２００２．（３rd Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia, Jeju
Island, Korea）分析生研 小児歯
１９．Saka, H., Sudou, K., Ri, W., Ide, Y. : A morphologial study of the root resorption of the maxillary decidu-
ous incisors,３rd Conference of Pediatric Dentistry Association of Asia,８９，２００２．（３rd Conference of Pedi-













教 授 澤 孝彰 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化（Ａ８５‐００２０‐１）
助 教 授 澤田 隆 萌出と機能に伴う歯と歯周組織の超微構造的変化（Ａ７９‐００２０‐１）
見明 康雄 キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究（Ａ９７‐００２０‐２）
講 師 森口美津子 象牙質および歯髄におけるプロテオグリカンの分布と加齢についての免疫組織化学
的研究（Ａ９２‐００２０‐２）
渡邊 弘樹 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）
大学院生 桑名 誠 In situ hybridization 法による骨芽細胞，線維芽細胞の細胞骨格（Ａ９３‐００２０‐１）




















Calcif Tissue Int ７２，６５～７３，２００３．
３）キシリトールによる唾液の再石灰化促進効果に関する研究（Ａ８５‐００２０‐１，Ａ９７‐００２０‐２）
フノリ抽出物と第２リン酸カルシウムを配合したキシリトールタブレットが実験的初期エナメル質齲蝕の







担当者 研 究 課 題
学外研究施設
研究施設 所在地 責任者
澤 孝彰 キシリトールに関する一連の研究 ロッテ・中央研究所 さいたま市 鈴木 義久

















アメリカ合衆国 S. C. Marks.
Jr.










見明 康雄 唾液による歯牙硬組織石灰化度の恒常性維持の解明 口腔科学研究センター

























saliva on remineralization and
their enhancement
１st International Congress
on Mastication and Health
横浜市











②Remineralization by saliva and its en-
hancement by xylitol with Gloiopeltis







氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地






講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地


















２．Abe, S., Maejima, M., Watanabe, H., Shibahara, T., Agematsu, H., Doi, T., Sakiyama, K., Usami, A.,
Gojo, K., Hashimoto, M., Yoshinari, M., Ide, Y. : Muscle－fiber characteristics in adult mouse－











６．Tashiro, K., Sawada, T., Inoue, S., Yanagisawa, T. : Development of oxytalan fibers in the rat molar peri-
odontal ligament, J Periodontal Res３７	，３４５～３５２，２００２．原著 Ａ‐７９‐００２０‐１，学位論文 細形研，保情研
実動施設 Dept. of Anatomy and Cell Biology, McGill University
７．Sawada, T., Inoue, S. : Ultrastructure of basement membranes in developing shark tooth, Calcif Tissue
Int７２，６５～７３，２００３．原著 Ａ‐７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤
 細形研 Dept. of Anatomy and Cell Biology,
McGill University
８．Kameyama, A., Ihara, S., Amagai, T., Miake, Y., Kawada, E., Oda, Y., Yanagisawa, T., Hirai, Y. : Ad-
hesion of ４－META／MMA－TBB resin to heated dentin : Effects of pre－treatments with FeCl３
and／or HEMA, Dent Mater J２２，１～９，２００３．原著 細形研 保存Ⅲ，理工
９．Yanagisawa, T., Miake, Y., Saeki, Y., Takahashi, M. : Remineralization in enamel caries and restoration
of carious lesions by enhanced remineralization induced by saliva and xylitol, Dent Jpn ３９，２０８～
２１５，２００３．総説 科学研究費・基盤 ロッテ・中央研






１．井上 孝，阿部伸一，中村弘明，橋本貞充，関口 浩，渡邊弘樹，大畠 仁，太田一正：発生学，
平成１４年度教育ワークショップ報告書，１１～１８，２００２．臨検査，解剖，生物，病理，小児歯，口外Ⅱ，
生化学






































８．Miake, Y., Nakajima, O., Yanagisawa, T. : The influence of saliva on post－eruptive maturation in enamel,




１０．Yanagisawa, T. : Caries－preventative effects of saliva on remineralization and their enhancement, １st
International Congress on Mastication and Health Program and Abstracts,７６，２００２．（１st International
Congress on Mastication and Health, Yokohama, Japan）
１１．澤田 隆，井上貞行：サメ歯胚基底膜の超微構造と機能，歯基礎医会誌４４，４１６，２００２．（第４４回歯科
基礎医学会総会，東京）Ａ‐７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤 細形研 マッギル大・医・解剖・細胞生物
１２．Sawada, T., Inoue, S. : Ultrastructure of basement membranes in developing shark tooth, Mol Biol Cell
１３（Suppl），４８６a～４８７a，２００２．（４２nd American Society for Cell Biology Annual Meeting, San Francisco,
USA）Ａ‐７９‐００２０‐１，科学研究費・基盤 細形研 Dept. of Anatomy and Cell Biology, McGill University
１３．Yanagisawa, T., Miake, Y., Saeki, Y., Takahashi, M. : Remineralization by saliva and its enhancement
by xylitol with Gloiopeltis furcata extract and calcium hydrogenphosphate, China－Japan Medical Con-
ference２００２Program & Abstracts Book, ２３～２４，２００２．（China－Japan Medical Conference２００２，Beijing,
China）Ａ‐９７‐００２０‐２，科学研究費・基盤 保情研 ロッテ・中央研
―１４―
３．生 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 鈴木 隆 ハムスター顎下神経節細胞のシナプス電流とその発現機序について
（Ａ８４‐００９０‐１）
助 教 授 田 雅和 口腔粘膜受容器の形態および機能に関する研究（Ａ７９‐００９０‐１）





大学院生 林 健太郎 ハムスター顎下神経節細胞カルシウムチャネルに対するVIP の効果
（Ａ９９‐００９０‐１）





































Paul P M Schnetkamp
研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
鈴木 隆 大脳皮質における Penfield のコビトの顔面感覚領野は
逆位ではないか？
口腔科学研究センター




講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地
鈴木 隆 ２００２．１２．６ 顎下神経節シナプス伝達とニューロン特性
に関する電気生理学的研究
九州歯科学会 北九州市
シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地






渇を引き起こす．その結果，Store－operated Ca channels が活性化する．一連のこれらのCa２＋シグナル
は，象牙質形成機能に関わると考えられる．象牙芽細胞の Store－operated Ca channels は，細胞内 Ca ス
トアの枯渇で活性化し，内向き整流特性・陽性反転電位を示し，そのイオン選択性は，Ca２＋＞Ba２＋＞Sr２＋＞
Mn２＋であった．

















１．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Ca２＋ signaling mediated by IP３－dependent Ca２＋ releasing and store－oper-
ated Ca２＋ channels in rat odontoblasts, J Bone Miner Res１８，３０～３８，２００３．原著 Ａ‐９５‐００９０‐２
２．Endoh, T., Abe, M., Suzuki, T. : Decay in prepulse facilitation of calcium channel currents by Gi／o－pro-
tein attenuation in hamster submandibular ganglion neurons, but not Gq／１１, Bull Tokyo Dent Coll４２，
２３５～２４１，２００３．原著 Ａ８４‐００９０‐１
３．Endoh, T., Abe, M., Suzuki, T. : Cyclic AMP－dependent protein kinase－independent angiotensin Ⅱ－in-
duced inhibition of calcium current in hamster submandibular ganglion neurons, Bull Tokyo Dent Coll
４３，９５～９９，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１
４．Yamada, E., Endoh, T., Suzuki, T. : Angiotensin Ⅱ－induced inhibition of calcium currents via Gq／１１－pro-
tein involving protein kinase C in hamster submandibular ganglion neurons, Neurosci Res４３，１７９～
１８９，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１
５．Endoh, T., Kamaishi, H., Suzuki, T. : Constitution of calcium channel current in hamster submandibular
ganglion neurons, Bull Tokyo Dent Coll４３，２５１～２５６，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１
６．Suzuki, T., Ono, H., Ikegami, H. : PACAP－induced depolarizations in hamster submandibular ganglion
neurons, Bull Tokyo Dent Coll４４，２１～２４，２００３．原著 Ａ８４‐００９０‐１
７．Bushell, T., Endoh, T., Simen, A. A., Ren, D., Bindokas, V. P., Miller, R. J. : Molecular components of
tolerance to opiates in single hippocampal neurons, Mol Pharmacol６１，５５～６４，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０
‐１Department of Biophysics, Imperial College of Science, Department of Neurobiology, Pharmacology and
Physiology, University of Chicago
８．Oh, S., Endoh, T., Simen, A. A., Ren, D., Miller, R. J. : Regulation of calcium currents by chemokines
and their receptors, J Neuroimmunol１２３，６６～７５，２００３．原著 Ａ‐８４‐００９０‐１Department of Neurobiol-
ogy, Pharmacology and Physiology, University of Chicago




１．Shibukawa, Y., Suzuki, T. : Calcium signaling mediated by IP３ stores in odontoblasts－store－operated
Ca２＋ channels and autonomic regulation, Proc Inter Dentin/pulp Comp,１０５～１０９，２００２．（４th Dentin/Pulp
Complex, Tokyo）
―１７―
２．Shibukawa, Y., Shintani, M., Kumai, T., Kato, Y., Kato, M., Suzuki, T., Nakamura, Y. : Activation of
human primary motor cortex during observation of jaw movements, Proceedings of the１３th Interna-
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４．生 化 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 木崎 治俊 細胞死の分子機構（Ａ９０‐０１２０‐１）
助 教 授 冨田友美子 老齢及び肥満における脂質代謝（Ａ８８‐０１２０‐１）
歯牙硬組織および唾液，唾液腺の脂質の生理的意義（Ａ８９‐０１２０‐１）
佐藤 裕 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ９５‐０１２０‐１）





大学院生 岡本 和子 口腔レンサ球菌のプラーク定着機構の分子遺伝学的解析（Ａ９５‐０１２０‐１）














ギュレータホモログ遺伝子 gcrR を同定した．GcrR 蛋白を失活した変異株のGbpC 発現は野生株と比べ１０
倍以上上昇することから，GcrR 蛋白は負の調節をしていると考えられた．
細胞壁に発現しているGbpC 蛋白により，S. mutans の細胞がプラーク中のグルカンに結合できるか否か
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佐藤 裕 S. mutans の新奇なグルカン結合蛋白質発現調節機構の解明 科学研究費・基盤（C）
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２．Sato, Y., Okamoto, K., Kizaki, H. : gbpC and pac gene mutations detected in Streptococcus mutans strain GS
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ter Tokyo Dental College, Chiba）HRC５A０６細形研 実動施設 病理
４．Ohta, K., Kizaki, H., Muramatsu, T., Tanimoto, Y. : Function of osteopontin in salivary glands, Bull
Tokyo Dent Coll４３，１４６～１４７，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College,
Chiba）Ａ‐０２‐０１２０‐１，HRC５A０９，科学研究費若手 細形研，分子生研 実動施設 病理
５．Sato, Y. : Does Streptococcus macacae reside in human mouths？, Bull Tokyo Dent Coll ４３，１５３～
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salivary glands, XVII International Symposium on Morphological Sciences Abstracts,２２４，２００２．（XVII
International Symposium on Morphological Sciences, Timisoara, Romania）Ａ‐０２‐０１２０‐１，HRC５A０９細形研 実動施設
病理
１２．佐藤 裕，岡本和子，鏡 明祥，木崎治俊：S. mutans の細胞壁に発現する蛋白質の検出，歯基礎医会誌
４４，４６５，２００２．（第４４回歯科基礎医学会学術大会，東京）Ａ‐９５‐０１２０‐１，科学研究費基盤，HRC５A１２分子生研
１３．浅香 充，村松 敬，太田一正，木崎治俊，下野正基：マウス唾液腺における osteopontin, matrix met-
alloproteinase（MMP）－３，－７の発現，歯科学報１０２，８０９，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）
Ａ‐０２‐０１２０‐１細形研 実動施設 病理
１４．Vajna, R. M., Yamamoto, Y., Herzberg, M. C. : A mutation in srtA modifies sorting of SspA/SspB anti-
gens on the surface of Streptococcus gordonii V２８８, J Dent Res８２（Special Issue A），No.０７１３，２００３．（３２nd
Annual Meeting and Exhibition of the American Association for Dental Research, ２７th Annual Meeting of the
Canadian Association for Dental Research, San Antonio, USA）Dept. of Oral Sciences, Univ. of Minnesota
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５．病 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 下野 正基 口腔粘膜および唾液腺の intercellular junction に関する研究（Ａ７５‐０１６０‐６）
助 教 授 橋本 貞充 付着上皮および長い付着上皮の微細構造とその動態に関する研究
（Ａ８３‐０１６０‐３６）
講 師 村松 敬 口腔腫瘍に対するバイオマーカーの開発（Ａ０２‐０１６０‐０１）
助 手 榎谷 保信 歯根膜組織および歯槽骨の動態の解析（Ａ８６‐０１６０‐３８）
嶋 香織 口腔腫瘍に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ７９‐０１６０‐２３）
大学院生 白鳥 清人 osteogenesis と chondrogenesis（Ａ７９‐０１６０‐１６）
松木美和子 唾液腺に関する免疫組織細胞化学的および超微構造的研究（Ａ７５‐０１６‐１２）
佐々木穂高 歯髄組織の動態の解析（Ａ８７‐０１６０‐４０）
重原 聡 osteogenesis と chondrogenesis（Ａ７９‐０１６０‐１６）
２．成果の概要


















































村松 敬 口腔癌特異的バイオマーカーの開発 UCLA歯学部 アメリカ D. Wong
研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
下野 正基 歯根膜組織における恒常性維持とMechanical stress 応答
の分子機構
科学研究費・基盤（B）
下野 正基 口腔癌に対する特異的バイオマーカーの開発 科学研究費・萌芽
橋本 貞充 Tight junction を介した唾液蛋白・水分泌制御と細胞内情報
伝達
科学研究費・基盤（C）
村松 敬 細胞間結合装置構成タンパク質による唾液分泌制御機構 科学研究費・若手（B）
嶋 香織 口腔扁平上皮癌の生物学的活性におけるEBV感染の関与 科学研究費・若手（B）
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kel cells of mucosa underlying denture, The Merkel Cell，３３～３６，２００２．（International Merkel Cell Sympo-
sium, Humburg, Germany）細形研 補綴Ⅰ，生理，臨検査
２．Suzuki, Y., Inoue, T., Tazaki, M., Shimono, M., Satou, T. : A study on sensory system of the peri－im-
plant tissue－behavior of Merkel cell and nerve fibers, The Merkel Cell,３７～４０，２００２．（International Mer-
kel Cell Symposium, Humburg, Germany）細形研 実動施設 補綴Ⅱ，臨検査，生理
３．Inoue, T., Matsuzaka, K., Koike, Y., Murakami, S., Miyakoshi, S., Shimono, M. : Application of bioengi-
neered adhesive resins to dental tissue－BMP bound to４－META／MMA－TBB resin－, Proceedings
of the International conference on Dentin/Pulp Complex２００１，６０～６３，２００２．（International Conference on
Dentin/Pulp Complex２００１, Chiba）実動施設 臨検査
４．Marumori, H., Hamano, H., Takeyama, M., Muramatsu, T., Hashimoto, S., Shimono, M., Inoue, T. : Cer-
vical cemental tears related to devitalization of dentinal pulp : report of５５casas, Proceedings of the In-
ternational conference on Dentin Pulp Complex２００１，１２５～１２７，２００２．（International Conference on Dentin
/Pulp Complex２００１, Chiba）Yokohama Study Culb of Clinical Dentisty, 臨検査
５．Tazaki, M., Tazaki, Y., Inoue, T., Shimono, M. : Voltage－dependent calcium channels in Merkel cells
of hamster oral mucosa, The Merkel Cell,１４３～１４６，２００２．（International Merkel Cell Symposium, Humburg,
Germany）細生研 実動施設 生理，臨検査
６．Amemiya, K., Inoue, T., Muramatsu, T., Shimono, M., Ichinohe, T., Kaneko, Y. : Dental pulp cell activ-
ity under glucose－free or acidic environment, Proceedings of the International conference on Dentin
Pulp Complex２００１，１７２～１７５，２００２．（International Conference on Dentin/Pulp Complex２００１, Chiba）歯麻，
臨検査
そ の 他
１．井上 孝，松坂賢一，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見るオッセオインテグレー
ション，Quintessence Dent Imp ８，２８１～２８４，２００１．平成１３年度分 臨検査
２．井上 孝，松坂賢一，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見るオッセオインテグレー






５．井上 孝，松坂賢一，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見るインプラント周囲歯根膜





８．井上 孝，松坂賢一，下野正基：Picture Science インプラント周囲組織を見る，インプラントの過去・


















学 会 抄 録
１．Inoue, T., Matsuzaka, K., Yoshinari, M., Shimono, M. : Effect of surface geometry on titanium implant
－tissue interface, Proceedings of the Fifth International Symposium on Titanium in Dentistry,
２３，２００１．（５th International Symposium on Titanium in Dentistry, Chiba）平成１３年度分 臨検査，理工
２．鈴木雄太，井上 孝，田崎雅和，下野正基，佐藤 亨：インプラント周囲組織の感覚機構に関する研究
―メルケル細胞および神経組織の動態―，日補綴歯会誌４５（１０６回特別号），６５，２００１．（第１０６回日本補綴歯科
学会学術大会，盛岡市）平成１３年度分 細形研 実動施設 補綴Ⅱ，生理
―３２―
３．Miyakoshi, S., Inoue, T., Matsuzaka, K., Murakami, S., Shimono, M. : ４－META/MMA－TBB adhe-
sive resin inhibits the proliferation of oral bacteria, Adh Dent１９，３５３，２００２．（１st International Congress
on Adhesive Dentistry, Tokyo）HRC９８２A０１サンメディカル，臨検査
４．Matsuzaka, K., Inoue, T., Murakami, S., Miyakoshi, S., Shimono, M. : ４－META/MMA－TBB adhe-
sive resin on the periodontal tissue, Adh Dent１９，３５４，２００２．（１st International Congress on Adhesive Den-
tistry, Tokyo）HRC９８２A０１細形研 臨検査，サンメディカル
５．白鳥清人，小池吉彦，下野正基，雨宮 啓，鈴木雄太，松坂賢一，井上 孝：インプラント治療に




































１８．藥師寺 孝，盧 靖文，神尾 崇，山田真英，柴原孝彦，野間弘康，橋本貞充，山本一普：上顎
歯槽部に発生した動静脈奇形により大量出血をきたした１例，日口腔外会誌４８，４８２，２００２．（第１７２回
日本口腔外科学会関東地方会，東京）脳科学研 口外Ⅰ，歯放
１９．Yoshinari, M., Seshima, H., Kawada, E., Oda, Y., Inoue, T., Matsuzaka, K., Shimono, M. : Characteri-
zation and bone response of bisphosphonate－immobilized titanium surfaces,４th International Congress





























２９．Shima, K., Hashimoto, S., Enokiya, Y., Muramatsu, T., Takasaki, Y., Matsuzaka, K., Inoue, T., Shimono, M.
: Immunohistochemical study of benign cementoblastoma of the mandible, Oral Med Pathol ７，
９２，２００２．（１３th Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Tokyo）Ａ７９‐０１６０‐２３細形研
水病・口外科，臨検査
３０．Saitou, J., Senba, T., Koike, Y., Murakami, S., Matsuzaka, K., Inoue, T., Hashimoto, S., Shimono, M. :
A stastic observation of fine needle aspiration oral cytology and the piont of oral cytology, Oral Med
Pathol ７，９４，２００２．（１３th Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Tokyo）千病・臨検，
臨検査
３１．Murakami, S., Koike, Y., Matsuzaka, K., Saitou, J., Hashimoto, S., Shimono, M., Yajima, Y., Noma, H.,
Inoue, T. : A case of rapidly growing tumor of parotid region, Oral Med Pathol ７，９６，２００２．（１３th
Annual Meeting of the Japanese Society for Oral Pathology, Tokyo）細形研 臨検査，千病・臨検，口外Ⅰ
３２．片倉 朗，盧 靖文，藥師寺 孝，横尾恵子，山本信治，神山 勲，野村武史，畑田憲一，矢島安朝，








３５．片倉 朗，寺田洋平，生野貴裕，高木 亮，神山 勲，柴原孝彦，野間弘康，石原和幸，村松 敬：
唾液中の口腔癌抑制遺伝子に関する研究，日口腔外会誌４８，７９０，２００２．（第４７回日本口腔外科学会総会，
札幌市）HRC５A０７口外Ⅰ，微生物






３８．Shimono, M., Enokiya, Y., Kichi, E., Hashimoto, S., Inoue, T. : Immunohistochemical study of cytokera-
tins, BCL－２and PCNA in epithelia constituting odontogenic keratocyst and dentigerous cyst,１１th In-
ternational Associations of Oral Pathologists Program,１２１，２００２．（１１th International Associations of Oral Pa-
thologists.（IAOP）International Congress on Oral Pathology & Medicine.（ICOPM）, Singapore）細形研 臨検査
３９．Hashimoto, S., Murakami, M., Kaneseki, T., Kobayashi, S., Matsuki, M., Shimono, M., Segawa, A. :
Morpho－functional changes in cellular junctions during secretory stimulation in the perfused rat sub-
mandibular grand, The XVII International Symposium on Morphological Science Abstracts,
１４３，２００２．（The XVII International Symposium on Morphological Sciences, Timisoara, Rumania）Ａ７５‐０１６０‐６，
Ａ７５‐０１６‐１２，科研費・基盤１４５７１７５１，HRC５A０６細形研 実動施設 国立岡崎共同研究機構・生理研，国立
岡崎共同研究機構・CREST，国立岡崎共同研究機構・基生研，北里大・医・解剖
４０．Muramatsu, T., Ohta, K., Kizaki, H., Shimono, M. : Expression and distribution of osteopontin in mouse
salivary glands, The XVII International Symposium on Morphological Science Abstracts,２２４，２００２．（The
XVII International Symposium on Morphological Sciences, Timisoara, Rumania）Ａ７５‐０１６‐１２，HRC５A０９，科研費・
若手１４７７１０２８細形研 実動施設 生化学





















６．微 生 物 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 奥田 克爾 歯周病原性細菌の研究（Ａ８１‐０１８０‐２）
助 教 授 加藤 哲男 歯周病原性細菌に対するモノクローナル抗体の作製（Ａ８３‐０１８０‐１）
石原 和幸 歯周病原性菌の遺伝学的研究（Ａ８９‐０１８０‐１）
助 手 山中あゆみ 歯周病原性 Porphyromonas gingivalis の付着因子の解析（Ａ９２‐０１８０‐１）
君塚 隆太 Actinobacillus actinomycetemcomitans の溶血活性に関する研究（Ａ９３‐０１８０‐１）
本間 聖進 Bacteroides forsythus の歯周病原性の分子生物学的および免疫学的解析
（Ａ０１‐０１８０‐１）
大学院生 伊藤理恵子 Porphyromonas gingivalis と Treponema denticola の共凝集機構の解析
奥村 繁 感染防御機能としての肥満細胞の役割の解明
高橋 尚子 Actinobacillus actinomycetemcomitans のバイオフィルム形成能と抗生物質感受性に関
する研究
宮地 弘治 Porphyromonas gingivalis Arg－Gingipain A DNA vaccine による防御性抗体の誘導









IL－６の産生を誘導することを明らかにした．また，その産生誘導に転写因子である nuclear factor κB
（NFκB）が関与していることを，NFκBサブユニット p５０および p６５を標的にしたTrans－AM NFκBキッ












Bull Tokyo Dent Coll ４３，２３１～２３６，２００２．
―３７―
担当者 研究課題
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歯周病原因子の遺伝学的解析 Department of Oral Bi-
ology, State University
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奥田 克爾 口腔内嫌気性菌の誤嚥性肺炎起因性に関する解析 科学研究費・基盤（B）展開







奥田 克爾 歯周病原性 Treponema denticola の細胞侵入性解析 日本ワックスマン財団研究
助成金
奥田 克爾 口腔内細菌のもつ潜在性病原因子に対する唾液の役割 口腔科学研究センター








受賞者名 年月日 賞 名 テ ー マ 学会・団体名
君塚 隆太 ２００２．３．６ Hatton Travel Awards Mixed infection with periodonto-
pathic anaerobes causes pulmo-
nary inflammation responses in
mice.
IADR
シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地
石原 和幸 ２００２．４．５ 口腔細菌と嚥下性肺炎 第４２回春季日本呼吸器学会総会 仙台市
加藤 哲男 ２００２．１１．３０ Influence of Actinobacillus
actinomycetemcomitans on host
immune responses




講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地
奥田 克爾 ２００２．５．１５ 科学論文の書き方 平成１４年度東京歯科大学大学院
新入生学外総合セミナー
千葉市
奥田 克爾 ２００２．７．１３ 健康は口から 青森市歯科医師会主催「市民
講座」
青森市





奥田 克爾 ２００２．９．２７ 感染の防止 日本学術会議主催「“健康寿命”
を延ばす歯周病医療」
東京









奥田 克爾 ２００２．１１．１７ 口腔内バイオフィルム感染症 鳥取県歯科医師会学術講演 倉吉市
奥田 克爾 ２００２．１１．２１ お口の健康でハッピーライフ 埼玉県羽生市市民健康まつり 羽生市
奥田 克爾 ２００２．１２．５ 口腔ケアで健康ライフ 群馬県歯科保健大会 前橋市
奥田 克爾 ２００３．３．１５ 健康を脅かす歯周病原菌 青森県歯科医師会学術講演会 三沢市















１．Sumida, S., Ishihara, K., Kishi, M., Okuda, K. : Transmission of periodontal disease－asssociated bacteria
from teeth to osseointegrated implant regions, Int J Oral Maxillofac Implants１７，６９６～７０２，２００２．原著
分子生研 補綴Ⅲ
２．Yamano, Y., Sawaki, K., Ishihara, K., Miyamoto, K., Ohno, K., Kawaguchi, M. : Comparison of tempo-
ral changes in components of formalin guaiacol under several storage conditions, Bull Tokyo Dent Coll
４３，６１～６７，２００２．原著 第６学年学生，薬理
３．Adachi, M., Ishihara, K., Abe, S., Okuda, K., Ishikawa, T. : Effect of professional oral health care on the
elderly living in nursing homes, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endodont９４，１９１～
１９５，２００２．原著 府中健康センター，保存Ⅲ
４．Kato, T., Imatani, T., Minaguchi, K., Saitoh, E., Okuda, K. : Salivary cystatins induce interleukin－６ex-
pression via cell surface molecules in human gingival fibroblasts, Mol Immunol３９，４２３～４３０，２００２．原著
Ａ８３‐０１８０‐１，HRC５A０４分子生研，細生研 実動施設 法歯，日歯大・新潟歯・生化
５．Chattin－Kacouris, B. R., Ishihara, K., Miura, T., Okuda, K., Ikeda, M., Ishikawa, T., Rowland, R. : Heat
shock protein of Mycoplasma salivarium and Mycoplasma orale strains isolated from HIV－seropositive pa-
tients, Bull Tokyo Dent Coll ４３，２３１～２３６，２００２．原著 Ａ８１‐０１８０‐２分子生研 神奈川県立こども医療
センター・歯科，保存Ⅲ，Univ. of California at San Francisco
６．Ihara, H., Miura, T., Kato, T., Ishihara, K., Nakagawa, T., Yamada, S., Okuda, K. : Detection of Campylo-














































９．矢崎有里子，石原和幸，奥田克爾，山田 了：抗 gingipain 抗体による Porphyromonas gingivalis オプソニン
活性，日歯周病会誌４４（秋季特別号），８６，２００２．（第４５回秋季日本歯周病学会学術大会，広島市）分子生研
実動施設 保存Ⅱ
１０．山崎智子，稲垣 覚，石原和幸，奥山慶子，浅野裕之，奥田克爾，山田 了：Porphyromonas gingivalis






１３．矢崎有里子，石原和幸，中川種昭，関谷 栄，奥田克爾，山田 了：抗 gingipain 抗体による Porphy-
romonas gingivalis オプソニン活性，歯科学報１０２，７９７，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）
分子生研 実動施設 保存Ⅱ








７．薬 理 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 川口 充 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制効果（Ａ９３‐０２１０‐６）
糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）





助 手 大久保みぎわ ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa２＋の関与（Ａ９５‐０２１０‐２）
糖尿病モデルラットの唾液腺細胞機能の解析（Ａ９３‐０２１０‐２）
専 攻 生 大野 勝己 GABAA 受容体と末梢型ベンゾジアゼピン受容体の情報伝達メカニズムの解析
（Ａ９６‐０２１０‐２）
宮本 一彦 ベンゾジアゼピン類の唾液分泌抑制機構とCa２＋の関与（Ａ９５‐０２１０‐２）





























 DZP の IP３抑制作用は，末梢型および中枢型BDZ受容体のアンタゴニストである PK１１１９５とフルマ
ゼニルによって阻害された．




































































































主催者 年月日 学会・研究会 会 場 主催地








オーガナイザー 年月日 演 題 学 会 名 開催地
川口 充 ２００２．３．２４
～２６
Functional coupling and local-
ization of the central com-
mand and peripheral central
through neuromodulation by
the inhibitory and excitatory
amino acids.








and localization of GABA/ben-
zodiazepine receptor coupling
in the salivary gland




演 者 年月日 講 演 演 題 学 会 名 開催地















１．Yamano, Y., Sawaki, K., Ishihara, K., Miyamoto, K., Ohno, K., Kawaguchi, M. : Comparison of temporal
changes in components of formalin guaiacol under several storage conditions, Bull Tokyo Dent Coll
４３，６１～６７，２００２．原著 ６th Grade Student, 微生物
２．Kujirai, M., Sawaki, K., Kawaguchi, M. : Inhibitory effect of diazepam on muscarinic receptor－stimulated
inositol １，４，５－trisphosphate production in rat parotid acinar cells, Br J Pharmacol１３７，９４５～
９５２，２００２．原著 HRC５A１３学位論文 細生研 実動施設
３．Ueda, J., Takeshita, K., Matsumoto, S., Yazaki, K., Kawaguchi, M., Ozawa, T. : Singlet oxygen－medi-
ated hydroxyl radical production in the presence of phenols : whether DMPO‐・OH formation really in-






３．和泉正丈，川口 充，山口秀晴：Bone morphogenetic protein（BMP）の多型性と機能特性，歯科学報
１０２，７６４～７７１，２００２．Ａ‐０２‐０２１０‐５分子生研 実動施設 矯正
学 会 抄 録
１．Kawaguchi, M., Sawaki, K., Yamagishi－Wang, H., Okubo, M., Baum, B. J., Yamane, G., Yamamoto, T.,
Motegi, E. : The basic recearch for developing methods of diagnosis and examination on the function
of salivary glands, Bull Tokyo Dent Coll４３，１５４～１５５，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center
Tokyo Dental College, Chiba）HRC５A１３細形研，分子生研，細生研 実動施設 市病・オーラルメディシン，生理，
矯正
２．Ichinohe, T., Kaneko, Y., Mamiya, H., Agata, H., Kasahara, M., Matsuura, N., Kawaguchi, M., Shiba-
hara, T., Yonezu, H., Shibukawa, Y. : Establishment of a guideline for the treatment of chronic in-
tractable pain in the maxillofacial region, Bull Tokyo Dent Coll４３，１１７～１１９，２００２．（Workshop２００２







５．Kawada, E., Yazaki, K., Matsumoto, M., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Oda, Y. : Penetra-
tion of pulp chamber by vital tooth bleaching in vitro, Transactuins of the Fourth International Con-






































１８．Kawaguchi, M., Yamagishi－Wang, H., Okubo, M., Sawaki, K. : Pharmacological specificities and localiza-
tion of GABA/benzodiazepine receptor coupling in the salivary gland, J Pharmacol Sci９１（Suppl１），
４１，２００３．（７６th Annual Meeting of The Japanese Pharmacological Society, Fukuoka, Japan）HRC５A１３実動施設
１９．Sawaki, K., Kawaguchi, M., Okubo, M., Izumi, M., Ogane, M., Uchida, H. : Effect of benzodiazepines on
Ca２＋ response in rat parotid cells, J Pharmacol Sci９１（Suppl１），１２５，２００３．（７６th Annual Meeting of The
Japanese Pharmacological Society, Fukuoka, Japan）HRC５A１３ RI 研実動施設 矯正
―４９―
８．歯 科 理 工 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 小田 豊 粉末冶金の歯科応用に関する研究（Ａ８１‐０２４０‐７）
歯科用合金の電気化学的耐食性に関する研究（Ａ９５‐０２４０‐１）
助 教 授 河田 英司 口腔内雰囲気における合着材，充填材の機械的諸性質について（Ａ８３‐０２４０‐８）
高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非（Ａ０２‐０２４０‐１）
吉成 正雄 セラミックス薄膜形成技術による金属表面改質（Ａ８３‐０２４０‐７）
Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化（Ａ０２‐０２４０‐２）
講 師 長谷川晃嗣 セラミックスコアに関する研究（Ａ９６‐０２４０‐２）
助 手 服部 雅之 歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発（Ａ９９‐０２４０‐１）
松本まき子 In を添加した低カラット金合金の物性についての研究（Ａ０１‐０２４０‐１）




勢島 尚 Bisphosphonate を固定したハイドロキシアパタイトの破骨細胞活性化抑制効果に
関する研究（Ａ０１‐０２４０‐２）








































４）Tissue Engineering 用 Scaffold の生体機能化―タンパク質固定化技術の確立―（Ａ０２‐０２４０‐２）






















担当者 研 究 課 題








吉成 正雄 骨 粗 鬆 症 治 療 薬Bisphos-
phonate のインプラントへの
応用













研究代表者 研 究 課 題 研 究 費
小田 豊 歯科用チタンおよびチタン合金の変色機構の解明と防食 科学研究費・基盤（B）
小田 豊 コンピュータ支援による対話型授業の構築 高等教育研究改革推進経費
小田 豊 金合金の成分元素の溶出試験評価 日本歯研工業委託研究費
小田 豊 唾液に含まれる無機イオン成分と唾液腺機能の解析 大学院重点研究特別経費
小田 豊 Dynamic Artificial Mouth の開発 科学研究費・萌芽
河田 英司 高濃度過酸化水素による生活歯漂白の是非 科学研究費・基盤（C）
吉成 正雄 Bisphosphonate の局所投与によるインプラント周囲骨の
改善
科学研究費・基盤（C）
服部 雅之 歯科鋳造用Ti－Cu 合金の開発 科学研究費・若手（B）




劉 佳 破折歯の接着強度に関する研究 大学院重点特別経費研究科
特別経費（学生分）
シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地






講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地


















講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地





河田 英司 ２００２．１２．７ コンポジット修復を確実に行う
ために
与野歯科医師会学術講演会 さいたま市






河田 英司 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 副実行委員長 千葉市
氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地
河田 英司 ２００２．５．１０ 平成１４年度第５学年CBT サイトマネージャー 千葉市








１．Liu, J., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y. : Effect of tubule orientation and




３．Nagai, M., Hayakawa, T., Fukatsu, A., Yamamoto, M., Fukumoto, M., Nagahama, F., Mishima, H.,
Yoshinari, M., Nemoto, K. : In vitro study of collagen coating of titanium implants for initial cell







６．Yoshinari, M., Oda, Y., Inoue, T., Matsuzaka, K., Shimono, M. : Bone response to calcium phosphate－
coated and bisphosphonate－immobilized titanium implants, Biomaterials２３	，２８７９～２８８５，２００２．原著
A‐０２‐０２４０２，HRC５A１０，科研費・基盤 細形研，細生研，分析生研 臨検査，病理
７．Yoshinari, M., Matsuzaka, K., Inoue, T., Oda, Y., Shimono, M. : Bio－functionalization of titanium sur-
faces for dental implants, Materials Trans４３
，２４９４～２５０１，２００２．総説 A‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・
基盤 細形研，分子生研，細生研 臨検査，病理
８．Shiraiwa, M., Goto, T., Yoshinari, M., Koyano, K., Tanaka, T. : A study of the initial attachment and
subsequent behavior of rat oral epithelial cells cultured on titanium, J Periodontol ７３，８５２～
８６０，２００２．原著 九大・院・口腔機能修復，九歯大・解剖Ⅰ，九大・院・口腔生体機能，九大・院・口腔
常態制御
９．Abe, S., Maejima, M., Watanabe, H., Shibahara, T., Agematsu, H., Doi, T., Sakiyama, K., Usami, A.,
Gojo, K., Hashimoto, M., Yoshinari, M., Ide, Y. : Muscle－fibre characteristics in the adult mouse
tongue muscles, Anat Sci Int７７，１４５～１４８，２００２．原著 解剖，超微構造，口外Ⅰ，法歯
１０．Kameyama, A., Ihara, S., Amagai, T., Miake, Y., Kawada, E., Oda, Y., Yanagisawa, T., Hirai, Y. : Ad-
hesion of４－META/MMA－TBB resin to heated dentin : Effects of pre－treatments with FeCl３ and/




１２．Yoshinari, M., Matsuzaka, K., Inoue, T., Oda, Y., Shimono, M. : Effects of multi－grooved surfaces on






単 行 図 書
１．小田 豊：著分担：接着歯学 接着界面化学と接着技術１３５～１３８頁，医歯薬出版，東京，２００２．
プロシーディングス
１．Cristian, P. L., Matsumura, Y., Yoshinari, M. : Isotropic titanium deposition on the carbon foam by ECR
sputtering, Proceedings of the９th Annual Meeting of IAPS１１，５５～５８，２００２．（９th Annual Meeting of
IAPS, Osaka）National Research Institute, 超高温材料研究センター
２．Kumon, T., Takeuchi, Y., Yoshinari, M., Kawai, T., Sawada, K. : Ultraprecesion compound V－shaped
micro grooving and application to dental implants, Proceedings of the３rd euspen International Confer-
ence, ３１３～３１６，２００２．（３rd euspen International Conference, Eindhoven, The Netherlands）電気通信大，
㈱ファナック
３．Ohkubo, C., Shimura, I., Aoki, T., Hanatani, S., Hosoi, T., Hattori, M., Oda, Y., Okabe, T. : Wear resis-
tance of experimental Ti－Cu alloys, Proceedeings ２nd International Tribology Conference, １１４～
１１９，２００２．（２nd International Tribology Conference, Zielona Gora, Poland）鶴見大・歯・補綴Ⅰ，ベイラー大・
歯・生体材料
調 査 報 告























７．Yoshinari, M., Inoue, T., Matsuzaka, K., Abe, S., Miake, Y., Shibahara, T., Kato, T., Hirayama, A. :
Development of smart biomaterials modified with salivary proteins, Bull Tokyo Dent Coll４３，１４８～
１５１，２００２．（Workshop２００２Oral Health Science Center Tokyo Dental College, Chiba）Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，
科研費・基盤 細形研，細生研，分析生研 臨検査，解剖，超微構造，口外Ⅰ，微生物，RI 研
８．服部雅之，吉成正雄，小田 豊：Ti－Cu 合金への Cr の添加効果について，日歯産会誌１６，３７，２００２．
（第１７回日本歯科産業学会学術講演会，東京）Ａ‐９９‐０２４０‐１，科研費・若手 細形研，分析生研































１９．Hayakawa, T., Yoshinari, M., Uchiyama, S., Nemoto, K. : Binding of cell－adhesive protein on titanium
surface using tresyl chloride, Transactions of the ４th International Congress on Dental Materials
１６，１３１，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu, USA）日大・松戸歯・理工
２０．Kawada, E., Yazaki, K., Matsumoto, M., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Oda, Y. : Penetration of
pulp chamber by vital tooth bleaching in vitro, Transactions of the ４th International Congress on
Dental Materials１６，１７３，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu, USA）薬理
２１．Seshima, H., Yoshinari, M., Kawada, E., Oda, Y., Nomura, T., Shibahara, T. : Adsorption and release
properties of bisphosphonate on complex materials with bisphosphonate and hydroxyapatite, Transac-
tions of the４th International Congress on Dental Materials１６，２５６，２００２．（４th International Congress on
Dental Materials, Honolulu, USA）口外Ⅰ
２２．Yoshinari, M., Seshima, H., Kawada, E., Oda, Y., Inoue, T., Murakami, S., Shimono, M. : Characteriza-
tion and bone response of bisphosphonate－immobilized titanium surfaces, Transactions of the ４th
International Congress on Dental Materials１６，２５７，２００２．（４th International Congress on Dental Materials,
Honolulu, USA）Ａ‐０２‐０２４０‐２，HRC５A１０，科研費・基盤 細形研，細生研，分析生研 臨検査，病理
２３．Aoki, T., Watanabe, I., Hattori, M., Oda, Y., Hosoi, H., Okabe, T. : Effect of alloying copper on me-
chanical properties of Ti－６Al－４V alloy, Transactions of the４th International Congress on Dental
Materials１６，２８８，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu, USA）鶴見大・歯・補綴Ⅰ，
ベイラー大・歯・生体材料
２４．Oda, Y., Matsumoto, M., Hattori, M., Hasegawa, K., Yoshinari, M., Kawada, E. : Development of a dynamic
artificial mouth－Measurement of occlusal force by a dental prescale－, Transactions of the４th Interna-
tional Congress on Dental Materials１６，３１０，２００２．（４th International Congress on Dental Materials, Honolulu,
USA）科研費・萌芽分析生研
―５７―
２５．吉成正雄，勢島 尚，服部雅之，長谷川晃嗣，河田英司，小田 豊，松坂賢一，井上 孝：線維芽細胞の
動態に及ぼすMulti－groove の影響，歯科学報１０２，８００，２００２．（第２７４回東京歯科大学学会総会，千葉市）
臨検査
２６．松坂賢一，小池吉彦，村上 聡，元吉康乃，吉成正雄，勢島 尚，小田 豊，井上 孝：インプラント





２８．小田 豊，服部雅之，長谷川晃嗣，吉成正雄，河田英司：In 添加Ag－Au－Cu－Pd 系合金の物性について，
第５０回国際歯科研究学会日本部会総会・学術大会プログラム抄録集，１０６，２００２．（第５０回国際歯科研究学会
日本部会総会・学術大会，仙台市）Ａ‐９５‐０２４０‐１分析生研




































３９．大久保力廣，志村一郎，青木孝幸，花谷重守，細井紀雄，曽 剣玉，服部雅之，小田 豊，岡部 徹：
銅含有チタン合金を用いた金属歯の耐摩耗性，チタンと歯科臨床 １，４５，２００３．（第１６回歯科チタン研究会，
京都市）鶴見大・歯・補綴Ⅰ，ベイラー大学・歯・生体材料





















９．衛 生 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 松久保 隆 咬合咀嚼機能の客観的および主観的評価に関する研究（A９２‐０２６０‐４）
口腔保健情報のデータベース構築とその活用（A９２‐０２６０‐５）
教 授 眞木 吉信 歯根面齲蝕の要因と予防指針
（A７７‐０２６０‐１，A８６‐０２６０‐１，A８７‐０２６０‐２，A９０‐０２６０‐１）
高江洲義矩 フッ化物の許容濃度に関する研究（A８７‐０２６０‐３）
助 教 授 山中すみへ 歯科用素材の安全性評価に関する研究（A９１‐０２６０‐１，A９１‐０２６０‐３）
講 師 須山 祐之 歯科診療における環境改善に関する研究（A８４‐０２６０‐２）
杉原 直樹 老年者の歯科保健に関する研究（A８８‐０２６０‐１）














































寛容による抑制の判別ができなかった。さらに in vitro での刺激後にリンパ球の機能検査として，T細胞表面



























































および in vitro における動的
再石灰化に関する研究








日本海事検定協会 東京 八十川 欣勇
眞木 吉信 歯科衛生士の養成教育３年制
カリキュラムの作成





















眞木 吉信 フッ化物応用と地域歯科保健 ヤンゴン大学，歯学部 ミャンマー Mya Thou













眞木 吉信 精神障害者の口腔環境の実態とその対応 日本障害者歯科学会（宿題
研究委託）
シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地





















氏 名 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考





















杉原 直樹 ２００２．３．２６ 健康日本２１と８０２０運動 ８０２０運動普及定着
市町村支援研修会
茂原市
杉原 直樹 ２００２．７．１３ 中高年からのお口の健康管理 健康セミナー 東京






杉原 直樹 ２００２．１０．１０ 成人歯科保健事業 平成１４年度埼玉県
歯科保健推進研修会
熊谷市
杉原 直樹 ２００２．１１．２８ 成人歯科保健事業 平成１４年度埼玉県
歯科保健推進研修会
川越市
杉原 直樹 ２００３．２．６ 成人歯科保健事業 平成１４年度埼玉県
歯科保健推進研修会
さいたま市
氏 名 年月日 ワークショップ名 役 割 開催地 備 考
眞木 吉信 ２００２．５．９ 平成１４年度沼津市学校保健会総会 講師 沼津市
眞木 吉信 ２００２．９．１３
～１５












２．Kameyama, A., Tsumori, M., Ushiki, T., Mutou, Y., Koga, H., Matsukubo, T., Hirai, Y. : Fluoride




４．Nagasaka, H., Matsukubo, T., Takaesu, Y., Kobayashi, Y., Satou, T., Ishikawa, T. : Changes and equaliza-
tion in hearing level induced by dental treatment and instruction in bilaterally equalized chewing : A
clinical report, Bull Tokyo Dent Coll４３，２４３～２５０，２００２．症例 補綴Ⅱ，保存Ⅲ
５．長坂 斉，松久保 隆，石川達也，中村昭二，星 詳子：聴力オージオメーターにて検証するオクルー
ザルパワーパターン，全身咬合 ８，１７３～１８０，２００２．原著 脳科学研 保存Ⅲ，愛知学院大・歯・矯正，
東京都精神医学総合研究所脳機能解析部









９．Sano, H., Shibasaki, K., Matsukubo, T., Takaesu, Y. : Effect of chitosan rinsing on reduction of dental




１．眞木吉信：Minimal Intervention Dentistry とは―必要最小限の侵襲に基づく新しい歯科医療の形―，
歯科衛生士２６，３８～４０，２００２．
―６５―
単 行 図 書
１．高江洲義矩編，高江洲義矩，，深井穫博，，：著分担：保健医療におけるコミュニケーション行動
科学 第１章 保健医療におけるコミュニケーション １～８頁，第２章 コミュニケーションにおける
情報 ９～２６頁，第８章 医療におけるコミュニケーション技法 Ⅴ 交流分析１１２～１１８頁，第９章
どうして行動科学が必要となったか１１９～１３３頁，医歯薬出版，東京，２００２．
２．眞木吉信：著分担：the Quintesence YEAR BOOK今日の治療指針’０２カリエス・リスク１８５頁，フッ


























































































































３５．石川達也，松久保 隆，高江洲義矩，長坂 斉，中村昭二，小林義昌，吉田友明，佐藤 亨：咬合関連性
聴力低下５分類症例の聴力レベルの特徴―臨床統計学的解析―，平成１３年度老年歯科医学総合研究所
助成報告書，１～５，２００３．保存Ⅲ，老年歯科医学総合研究所，補綴Ⅱ















６．Koseki, M., Maki, Y., Matsukubo, T., Tsubota, K. : Treatment of xerostomia by autologous serum appli-
cation in Sjögren’s syndrome and stevens－johnson syndrome, ８th International Symposium on














































































３２．Kobayashi, Y., Matsukubo, T., Satou, T., Nagasaka, H., Sugihara, N., Yumoto, M., Ishikawa, T. : The ef-
fect of cotton roll biting on auditory evoked magnetic, １st International Congress on Mastication and
Health Program and Abstracts,１００，２００２．（１st International Congress on Mastication and Health, Yokohama）
補綴Ⅱ，東大・医・検査部神経生理，保存Ⅲ
３３．Sakurai, M., Sugihara, N., Kobayashi, Y., Matsukubo, T. : Utility of a percentile curve of the food accep-
tance response score in assessing chewing function in an adult population,１st International Congress















３９．Matsukubo, T. : Predicting dental caries risk in dental clinics, The Jornal of The Korean Academy of
Dental Health２６（Special Issue），５，２００２．（４１th The Korean Academy of Dental Health, Yang Pyung, Korea）












４３．長坂 斉，松久保 隆，石川達也，中村昭二，永原邦茂，星 詳子：咬合関連聴力低下の分類の試み，
日全身咬合会１２回プログラム・抄集，６１，２００２．（第１２回日本全身咬合学会学術大会，大阪市）保存Ⅲ，
愛知学院大・歯・矯正，東京都精神医学総合研究所脳機能解析部
４４．小林義昌，松久保 隆，佐藤 亨，湯本真人，長坂 斉，杉原直樹，石川達也：コットンロールの噛み
しめによる聴覚野応答への影響，日全身咬合会１２回プログラム・抄集，６２，２００２．（第１２回日本全身咬合
学会学術大会，大阪市）脳科学研 補綴Ⅱ，東大・医・検査部神経生理，保存Ⅲ




４６．松久保 隆，小林義昌，佐藤 亨，長坂 斉，古賀 寛，湯本真人，石川達也：咀嚼筋位，咬合位および
顎関節頭位の変化と聴覚野応答，歯科学報１０３，３３～３４，２００３．（平成１３年度東京歯科大学口腔科学研究
センターワークショップ，千葉市）HRC３A１０脳科学研 補綴Ⅱ，（２）東大・医・検査部神経生理，保存Ⅲ
























１０．法 歯 学 講 座
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 水口 清 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）
唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）
講 師 橋本 正次 顔面頭蓋のビデオスーパーインポーズ法に関する研究（Ａ８５‐０３００‐４）
花岡 洋一 硬組織からのDNA分析に関する研究（Ａ９０‐０３００‐１０）
助 手 羽賀 俊明 唾液の遺伝標識に関する研究（Ａ７５‐０３００‐２）
研究助手 丸山 澄 DNAの遺伝的多型の分析と法医学的応用（Ａ９３‐０３００‐１１）


























































研究代表者 研 究 課 題 研 究 費




コーディネーター 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地




















講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地
花岡 洋一 ２００２．１２．７ Interpol が主導する世界規模の
DVI team確立への取り組み
第２０回法医学歯科研究会 東京
講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考
花岡 洋一 ２００２．４．２０ 歯科的個人識別の最前線 東京歯科大学宮城県支部
第７７回支部総会
仙台市










花岡 洋一 ２００２．９．１ 防災訓練における実習指導 平成１４年度東京都・
練馬区合同防災訓練
東京 実習指導員
花岡 洋一 ２００２．９．２９ 防災訓練における実習指導 平成１４年度中央区総合
防災訓練
東京 実習指導員
花岡 洋一 ２００２．１０．１０ 歯科的個人識別 茨城県警察歯科医会
研修会
水戸市
花岡 洋一 ２００２．１１．９ 新世紀の法歯学 東京歯科大学北多摩支部
学術講演会
東京








水口 清 ２００２．１２．７ 顎顔面領域の情報からの
個人識別
鳥取県歯科法医学会 鳥取市
水口 清 ２００２．１２．１５ 唾液―その知られざる世界― 塩谷歯科医師会学術
研修会
矢板市





























１．Kato, T., Imatani, T., Minaguchi, K., Saitoh, E., Okuda, K. : Salivary cystatins induce interleukin－６ex-
pression via cell surface molecules in human gingival fibroblasts, Mol Immunol３９（７－８），４２３～４３０，
２００２．原著 Ａ７５‐０３００‐２分子生研 微生物，日歯大・新潟歯・生化
２．Minaguchi, K., Hanaoka, Y., Maruyama, S., Nonaka, I., Kajiwara, M., Takagi, T., Sato, Y. : DNA analysis
of naonatal human remains wrapped and kept in a vinyl bag hor１５years, Legal Medicine ５（Suppl.１），
S１８３～S１８６，２００３．症例 Ａ９３‐０３００‐１１分子生研 杏林大・医・法医学
単 行 図 書
１．水口 清：著分担：法医学，８．物体検査と個人識別，歯牙１９９～２０１頁 顎顔面形態による個人識別，
２０１～２０２頁（１版１刷），南山堂，東京，２００２．


































学 会 抄 録
１．水口 清，丸山 澄，野中 育：ミトコンドリアDNA多型とY染色体多型の関連，日法医誌５６，４８，
２００２．（第８６次日本法医学会総会，岡山市）Ａ‐９４‐０３００‐１３分子生研

































１３．Ueno, A., Hanaoka, Y., Tsuzuki, T., Takagi, T., Kajiwara, M., Minaguchi, K., Sato, Y. : Proposal of in-
ternet－based digital dental chart for personal dental identification, part１., J Forensic Med４５（４－５），
２６６，２００２．（１６th meeting of the International Association of Forensic Sciences, Montpellier, France）Ａ‐９４‐０３００‐１３
杏林大・医・法医学，日歯大・歯科法医学センター
１４．Hanaoka, Y., Ueno, A., Tsuzuki, T., Takagi, T., Kajiwara, M., Minaguchi, K., Sato, Y. : Proposal of in-
ternet－based digital dental chart for personal dental identification, part２, Possibility of construction in
a remote location, J Forensic Med４５（４－５），２６６，２００２．（１６th meeting of the International Association of
Forensic Sciences, Montpellier, France）Ａ‐９４‐０３００‐１３杏林大・医・法医学，日歯大・歯科法医学センター
１５．Tsuzuki, T., Ueno, A., Kajiwara, M., Hanaoka, Y., Uchiyama, h., Agawa, Y., Sato, Y. : Proposal of in-
ternet－based digital dental chart for personal dental identification, part３, Evaluation of intraoral CCD
camera for forensic odontological examination, J Forensic Med４５（４－５），２６６～２６７，２００２．（１６th meeting
of the International Association of Forensic Sciences, Montpellier, France）Ａ‐９４‐０３００‐１３日歯大・歯科法医学
センター，杏林大・医・法医学
１６．Minaguchi, K., Hanaoka, Y., Maruyama, S., Nonaka, I., Kajiwara, M., Takagi, T., Sato, Y. : DNA analysis
of neonatal human remains wrapped in a vinyl bag for１５years, Program & Abstracts of Fifth Interna-
tional Symposium on Advances in Legal Medicine，１００，２００２．（５th International Symposium on Advances






















１１．社 会 歯 科 学 研 究 室
プロフィール
１．教室員と主研究テーマ
教 授 石井 拓男 要介護老人の摂食障害発生要因に関する研究（Ａ００‐０３１０‐７）
住民参加による地域保健活動の実態と促進に関する研究―歯科保健対策を中心と
して―（Ａ０１‐０３１０‐８）



































担当者 研 究 課 題












和洋女子大 市川市 小林 修平
石井 拓男 医療機関における収入の変動
とリスク管理に関する研究
医療経済研究機構 東京 田中 滋
研究代表者 研 究 課 題 研 究 費




























オーガナイザー 年月日 主 題 名 学 会 名 開催地





石井 拓男 ２００２．９．１４ 健康日本２１の歯科保健目標達成
のための戦略
第５１回日本口腔衛生学会 大阪市
石井 拓男 ２００２．１１．９ ８０２０運動推進特別事業の成果 第２３回全国歯科保健大会 静岡市





シンポジスト 年月日 演 題 学 会 名 開催地
















講演者 年月日 講 演 演 題 学会・研究会名 開催地
石井 拓男 ２００２．１０．１９ 日本の歯科医療に求められる
Breakthrough
第２７４回東京歯科大学学会 千葉市
石井 拓男 ２００２．１１．２４ 患者が主語の訪問歯科診療 第２回日本訪問歯科医学会 東京
石井 拓男 ２００２．１２．７ 地域完結型歯科医療システムの
構築をめざして
兵庫県病院歯科医会 神戸市









講演者 年月日 演 題 学会・研究会名 開催地 備 考






















石井 拓男 ２００２．１１．１５ 卒直後研修の目的と現状 第１２回歯科医師臨床研修
指導医講習会
大阪市





石井 拓男 ２００３．２．１６ 制度改正と歯科保健医療 第１回日本口腔衛生学会
認定医研修会
東京















































担当者 年月日 ソフト名 内 容 等
石井 拓男 ２００３．３ 歯科医師にとっての医療面接 医療面接についての解説
氏 名 年月日 種 別 役 割 開催地
石井 拓男 ２００２．５．１０ 平成１４年度第５学年CBT 運営委員 千葉市
石井 拓男 ２００２．５．１１ 平成１４年度第５学年OSCE 副運営委員長 千葉市
石井 拓男 ２００３．１．２４ 平成１４年度第４学年OSCE 副運営委員長 千葉市
































































































６．Ishii, T., Okada, M., Okawa, Y., Yamane, G., Imamura, Y., miyatake, K. : Principal dental complaints
of infirm elderly homebased residents in Japan, FDI Final Programme,１００，２００２．（FDI World Dental Fed-
eration, Vienna, Austria）千葉衛短大・歯衛，市病・オーラルメディシン，補綴Ⅲ，鶴見大・歯
７．石井拓男：「患者」が主語の訪問歯科診療，第２回日本訪問歯科医学会抄録，２，２００２．（第２回日本訪問歯科
医学会，東京）
８．石井拓男：制度改革と歯科保健医療，第１回日本口腔衛生学会認定医研修会テキスト，１４～１７，２００３．
（第１回日本口腔衛生学会認定医研修会，東京）
―８９―
